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IZOBRAZBAOSOBA KOJE RUKUJU
EKSPLOZIVNIM TVARIMA
U Republici Hrvatskoj jo{ uvijek se nalazi
velika koli~ina eksplozivnih tvari zaostalih iz rata
ili onih koje se upotrebljavaju za izgradnju
autoceste, te postoji velika opasnost od tragedija.
Stupanjem na snagu dva nova pravilnika na
temelju ~lanka 12., stavka 1. Zakona o
eksplozivnim tvarima (N.N., br. 178/04.), a
odnose se na stru~no osposobljavanje osoba koje
rukuju eksplozivnim tvarima, ta opasnost bit }e
svedena na minimum radom stru~nog kadra i
kvalitetnim programom izobrazbe, a posti}i }e se i
ve}a sigurnost pri radu s eksplozivnim tvarima.
U pripremi su, dakle, Pravilnik o tehni~kim
uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne
osobe koje stru~no osposobljavaju osobe koje
rukuju eksplozivnim tvarima i Pravilnik o
stru~nom osposobljavanju za osobe koje rukuju
eksplozivnim tvarima.
Pravilnikom o tehni~kim uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne osobe koje stru~no
osposobljavaju osobe koje rukuju eksplozivnim
tvarima prvi puta propisani su tehni~ki uvjeti
kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje
stru~no osposobljavaju osobe koje rukuju
eksplozivnim tvarima pri ~emu se
podrazumijevaju radnje koje pri proizvodnji,
uni{tavanju, ispitivanju, prometu i uporabi
poduzimaju osobe, stupanj i vrstu stru~ne spreme
osoba koje obavljaju stru~no osposobljavanje,
potrebna tehni~ka sredstva, izdavanje ovla{tenja
te nadzor nad pravnim osobama koje obavljaju
stru~no osposobljavanje.
Stru~no osposobljavanje osoba koje rukuju
eksplozivnim tvarima obavljat }e pravne osobe
koje ishode odobrenje od Ministarstva unutarnjih
poslova uz suglasnost Ministarstva obrazovanja,
prosvjete i {porta. Spomenute pravne osobe
moraju imati:
• odgovaraju}i prostor,
• tehni~ku i drugu opremu, te poligon koji se
mo`e uzeti u najam,
• potreban broj stru~nih djelatnika odgovara-
ju}eg stupnja i vrste spreme, i to
kemijsko-tehnolo{kog i rudarskog smjera,
te usmjerenja tehni~ke struke ili za{tite na
radu.
Inspekcijski nadzor pravne osobe koja je
ovla{tena za obavljanje stru~nog ispita za osobe
koje rukuju eksplozivnim tvarima i pirotehni~kim
sredstvima (promet, proizvodnja, ispitivanje,
skladi{tenje, uni{tavanje, manipulacija i transport)
provode slu`benici za nadzor proizvodnje i
prometa eksplozivnih tvari Ministarstva unutarnjih
poslova koji mogu:
• narediti otklanjanje utvr|enih nedostataka,
odnosno nepravilnosti u odre|enom roku
• podnijeti prijavu nadle`nom dr`avnom
tijelu zbog kaznenog djela
• zabraniti obavljanje stru~nog osposo-
bljavanja.
Pravilnikom o stru~nom osposobljavanju za
osobe koje rukuju eksplozivnim tvarima prvi puta
propisan je na~in polaganja ispita, vrste i trajanje
pojedinog programa, odabir ~lanova povje-
renstva, visina naknade za ~lanove ispitnog
povjerenstva, na~in i du`ina trajanja polaganja
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ispita, na~in vo|enja evidencije/upisnika o
izdanim uvjerenjima o stru~nom osposobljavanju
osobakoje rukuju eksplozivnim tvarima i dr.
Polaznici }e se osposobljavati po programima
u obliku te~aja s odre|enim brojem sati teoretske i
prakti~ne nastave ovisno o vrsti posla pri
rukovanju:
• pirotehni~kim sredstvima
• eksplozivnim tvarima i sredstvima pri
njihovom uni{tavanju
• eksplozivnim tvarima i sredstvima pri
njihovom odr`avanju i skladi{tenju
• eksplozivnim tvarima i sredstvima pri
proizvodnji eksplozivnih tvari i
zbrinjavanju eksplozivnog otpada
• eksplozivnim tvarima i sredstvima pri
miniranju u gospodarstvu.
Stru~ni ispit obnavljat }e se nakon 5 godina.
Pravo polaganja imat }e osobe s navr{enih
najmanje 18 godina `ivota. Pri upisu du`ne su
prilo`iti dokaz o srednjo{kolskom obrazovanju,
dokaz o ispunjavanju psihofizi~kih i zdravstvenih
uvjeta, te uvjerenje o neka`njavanju, odnosno da
protiv njih nije u tijeku kazneni postupak.
Teoretski dio te~aja za rukovanje piro-
tehni~kim sredstvima za izvo|a~e vatrometa i
specijalnih pirotehni~kih efekata, te za tehni~ku
namjenu, me|u ostalim, obuhva}a sljede}e:
zakonsku regulativu, klasifikaciju pirotehni~kih
sredstava, op}e zahtjeve za pirotehni~ke smjese i
druge eksplozivne komponente koje se ugra|uju u
pirotehni~ka sredstva, aktiviranje komponenti i
proizvoda, vrste vatrometa (pirotehni~ka sredstva
za izvo|enje vatrometa) i sigurnosne kriterije,
specijalne scenske pirotehni~ke efekte
(pirotehni~ka sredstva za izvo|enje scenskih
efekata) i sigurnosne kriterije, uporabu specijalnih
scenskih pirotehni~kih efekata, monta`u,
povezivanje i na~in aktiviranja specijalnih
scenskih pirotehni~kih efekata, funkcioniranje
sustava za obranu od tu~e, lansirne postaje,
uporabu raketa za obranu od tu~e, mjere
sigurnosti, provjeru lansera, orijentaciju, a
prakti~ni sadr`i: pripremu elaborata za izvo|enje
javnih vatrometa, odnosno specijalnih scenskih
pirotehni~kih efekata, upoznavanje sa za{titnom
opremom, postupke nakon izvo|enja javnih
vatrometa, odnosno scenskih efekata, pripremu
sredstava sukladno elaboratu, izvo|enje
vatrometa, odnosno specijalnih scenskih efekata,
lansirnu postaju, uporabu lansera i paljbenog
ure|aja i dr.
Teoretski dio te~aja za rukovanje eksplozivnim
tvarima i sredstvima pri njihovom uni{tavanju
obuhva}a: klasifikaciju i specifikaciju eksplo-
zivnih tvari koje se naj~e{}e uni{tavaju u RH – za
gospodarske i vojne namjene (MES—-, UbS—-, te
komponente ili dijelovi), metode i na~in uni-
{tavanja eksplozivnih tvari i sredstava spaljiva-
njem na otvorenom prostoru, spaljivanjem u
specijalnim ure|ajima i sustavima, detonacijom u
fugasama, postupcima razlaganja i neutralizacije,
mjere pirotehni~ke sigurnosti pri uni{tavanju ET i
ES, osnovna pravila za uni{tavanje spaljivanjem
pje{a~kog streljiva, baruta, pirotehni~kih sredstava
i odre|enih dijelova ES, mjere za{tite okoline od
ne`eljenog djelovanja eksplozije, od produkata
spaljivanja, te za{titna oprema, a prakti~ni:
pripremu elaborata za uni{tavanje eksplozivnih
tvari, problematiku uni{tavanja neeksplodiranih
sredstava koja su opasna za izmje{tanje s mjesta
nala`enja (pod zemljom, pod vodom, u
objektima).
Teoretski dio te~aja za rukovanje eksplozivnim
tvarima i sredstvima pri njihvom odr`avanju i
skladi{tenju obuhva}a: zakonske i podzakonske
akte koji ure|uju podru~je skladi{tenja eksplo-
zivnih tvari i sredstava, te prijevoz opasnih tvari,
vrste i konstrukciju skladi{nih objekata, manipu-
laciju eksplozivnim sredstvima u skladi{tima,
mjere sigurnosti i za{tite u skladi{tima eksplo-
zivnih tvari, vozila za prijevoz eksplozivnih tvari i
njihovo ozna~avanje, prijevoz malih koli~ina,
mjere sigurnosti i za{tite pri prijevozu eksplo-
zivnih tvari, postupanje u slu~aju akcidenta.
Teoretski dio te~aja za rukovanje eksplozivnim
tvarima i sredstvima pri proizvodnji eksplozivnih
tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada obu-
hva}a: osnove proizvodnje eksplozivnih tvari -
inicijalnih, brizantnih i gospodarskih eksploziva,
baruta, pirotehni~kih masa i dr. te mjere za{tite;
osnovne sirovine za proizvodnju eksplozivnih
tvari, uni{tavanje i neutraliziranje eksplozivnih
tvari; emisije u okoli{ pri izgaranju i detonaciji na
otvorenom, uporabu i recikliranje eksplozivnog
otpada, metode i na~in uni{tavanja eksplozivnih
tvari i sredstava spaljivanjem na otvorenom
prostoru, spaljivanjem u specijalnim ure|ajima i
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sustavima, detonacijom u fugasama, postupcima
razlaganja i neutralizacije, identifikaciju i
klasifikaciju izvora opasnosti pri radu s
eksplozivnim tvarima; opasnost od mehani~kog i
toplinskog djelovanja, opasnost od trovanja i dr., a
prakti~ni dio: proizvodnju eksplozivnih tvari,
prakti~an primjer izrade pirotehni~ke mase,
pre{anje eksplozivnih tvari, lijevanje; recikla`u
uporabljenih eksplozivnih tvari, uni{tavanje
neupotrebljivih eksplozivnih tvari spaljivanjem i
detonacijom.
Teoretski dio te~aja za rukovanje eksplozivnim
tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu
obuhva}a: vrste miniranja i sredstva za miniranje;
sredstva za aktiviranje i iniciranje eksplozivnih
tvari, poznavanje tehnika miniranja, geologije i
materijala, izradu elaborata, odnosno programa
miniranja, sigurnosne zone udaljenosti zbog
djelovanja seizmi~kih u~inaka, zra~nog udara, od
razbacivanja odminiranog materijala, toksi~no
djelovanje produkata eksplozije, mjere sigurnosti
pri opremanju udarne patrone rudarskom
kapicom br. 8., elektri~nim upalja~em, ne-
elektri~nim sustavima iniciranja, sporogore}im
odnosno, detoniraju}im {tapinom, pri punjenju
minskih bu{otina, mjere za{tite na mjestu
miniranja, prilikom uni{tavanja neeksplodiranih
eksplozivnih tvari i sredstava, a prakti~ni dio:
uporabu sporogore}eg i detoniraju}eg {tapina,
neelektri~nih sustava, detonatora, bustera i drugih
sredstava za aktiviranje minskog polja, organi-
zaciju i izradu elektri~ne i neelektri~ne mre`e
aktiviranja, problematiku uni{tenja neeksplo-
diranih bu{otina – dijelova minskog polja,
pakti~niminerski prora~uni i primjeri.
Nadamo se da }e se skorom primjenom ovih
pravilnika uvelike pridonijeti sigurnosti i za{titi
osoba koje se bave poslovima rukovanja eksplo-
zivnih tvari u raznim oblicima proizvodnje.
\ur|ica Paveli}, dip. ing. kem. tehn.
MUP, Inspektorat unutarnjih poslova, Zagreb
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